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Onderzoek naar de gevoeligheid van fresiarassen voor chloroxuron '72/ ' 73 « 
Laar met het middel chloroxuron alleen onderzoekervaring was met 
het ras Golden Yellow, werd de behoefte gevoeld de gevoeligheid van 
andere rassen te toetsen. In 1970 werd bij een dergelijk onderzoek de 
tendens van bloeivervroeging door de toepassing van chloroxuron opgemerkt. 
Daarom werd in 1972 bij de opzet van de proef hiermee rekening gehouden. 















Chloroxuron werd op 3 tijdstippen in verschillende doseringen toegepast. 
Een aantal objecten werd 2 en 3 maal behandeld. 
Op deze manier kreeg elk ras de volgende behandelingen met chloroxuron. 
Geplant 21 en 22 juli: Aantal kg Tenoran •per ha. 
Spuitdata: 1e bespuiting 10 augustus 5 10 15 5 10 15 5 10 15 
2e bespuiting 31 augustus 10 5 10 5 10 15 
3e bespuiting 3 oktober 15 10 P 
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Resultaten ; 
Bij geen van de gebruikte rassen is beschadiging of groeiremming vast­
gesteld. Beïnvloeding van het bloeitijdstip is bij dit onderzoek niet 
waargenomen„ 
Conclusie : 
Het middel chloroxuron bleek in dit onderzoek veilig bij alle gebruikte 
cultivars van knolfresia. 
Naaldwijk 22 mei '73 de proefnemer, 
Ing. V. den Boer. 
